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GAMBARAN UMUM  GAMBARAN UMUM 
TEKNIK PENGUMPULAN  TEKNIK PENGUMPULAN 
DATA DATA          
• Penggunaan informasi yang tersedia
• Observasi
• Wawancara (tatap­muka) 
• Pengelolaan kuesioner tertulis
• Diskusi kelompok berfokus
• Teknik –teknik proyeksi, pemetaan, 
penentuan skala       
Observasi Observasi
• Observasi partisipan 
• Observasi nonpartisipan        
Wawancara Wawancara
· Derajat fleksibilitas yang tinggi
· Derajat fleksibilitas yang rendah        
Pemetaan dan Penentuan skala Pemetaan dan Penentuan skala   
• Pemetaan adalah teknik berharga untuk 
menggambarkan secara visual hubungan 
dan sumber daya.
• Penentuan skala adalah teknik yang 
memungkinkan para periset, melalui para 
responden mereka, mengategorikan 
variabel­variabel tertentu yang tidak dapat 
mereka peringkatkan sendiri.       
GABUNGAN TEKNIK  GABUNGAN TEKNIK 
PENGUMPULAN DATA PENGUMPULAN DATA
• TEKNIK RISET KUALITATIF melibatkan 
identifikasi dan eksplorasi sejumlah variabel 
yang seringkali saling berhubungan, yang 
memberikan PETUNJUK tentang sifat 
perilaku manusia (motivasi, opini, sikap) dan 
penyebab masalah tertentu serta akibat dari 
masalah­masalah bagi yang terkena. 
Pertanyaan penting disini adalah “Kenapa”, 
“Apa”, dan “Bagaimana”.       
GABUNGAN TEKNIK  GABUNGAN TEKNIK 
PENGUMPULAN DATA PENGUMPULAN DATA
• TEKNIK RISET KUANTITATIF 
digunakan untuk MENGKUANTIFIKASI 
ukuran, distribusi, dan hubungan 
antara variabel­variabel tertentu dalam 
sebuah populasi kajian. Pertanyaan­
pertanyaan penting adalah “Berapa 
banyak?” Berapa sering?”, dan 
“Berapa penting?”.       
BIAS DALAM PENGUMPULAN  BIAS DALAM PENGUMPULAN 
DATA DATA
• Instrumen yang tidak sempurna
• Bias pada pengamat 
• Pengaruh wawancara pada 
narasumber
• Bias pada informasi       
PERTIMBANGAN ETIS PERTIMBANGAN ETIS
• Melanggar hak privasi narasumber 
• Mengamati perilaku narasumber tanpa 
mereka sadari 
• Mengizinkan informasi pribadi 
dipublikasikan 
• Gagal mengamati/menghargai nilai­nilai 
budaya tertentu, tradisi atau tabu yang 
dianut oleh para narasumber anda.       
Rekomendasi untuk menyelesaikan  Rekomendasi untuk menyelesaikan 
masalah tersebut: masalah tersebut:
• Memperoleh izin narasumber sebelum kajian 
atau wawancara dimulai;
• Tidak menggali isu sensitif sebelum terbina 
hubungan baik dengan nara sumber;
• Menjamin kerahasiaan data yang diperoleh; dan
• Mempelajari budaya narasumber dengan cermat 
agar pasti dihormati selama proses 
pengumpulan data.